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シリーズチャペル＜経済と人間＞
【
衣
食
住
】
衣
服
と
食
物
と
住
居
。
生
活
の
最
も
基
礎
と
な
る
条
件
。（
広
辞
苑
）
　コ
ロ
ナ
禍
、
私
た
ち
は
「
家
」
で
過
ご
す
時
間
が
と
て
も
増
え
ま
し
た
。「
衣
食
住
」
と
い
う
言
葉
が
あ
る
よ
う
に
住
居
は
、
着
る
も
の
や
食
べ
る
も
の
と
並
ん
で
生
活
の
基
礎
と
な
る
と
て
も
大
切
な
も
の
な
の
で
す
。
仕
事
を
す
る
に
も
遊
ぶ
に
も
、
衣
食
住
が
き
っ
ち
り
安
定
し
て
い
る
と
い
う
こ
と
が
い
か
に
大
切
か
は
、
お
そ
ら
く
経
験
を
通
じ
て
皆
さ
ん
は
と
て
も
よ
く
理
解
し
て
い
る
と
思
い
ま
す
。
政
府
の
存
在
し
て
い
る
理
由
は
、
国
民
の
衣
食
住
の
安
定
を
保
つ
た
め
、
と
言
っ
て
も
い
い
で
し
ょ
う
。
　戦
中
、
日
本
の
半
分
以
上
が
借
家
住
ま
い
で
し
た
が
、戦
後
、法
改
正
等
を
経
て
、
持
ち
家
率
が
一
気
に
上
が
り
ま
す
。
さ
ら
に
戦
後
の
高
度
経
済
成
長
期
の
産
業
構
造
の
変
化
も
持
ち
家
率
に
大
き
く
影
響
し
て
い
き
ま
す
。
１
９
５
０
年
の
第
１
次
産
業
従
事
者
の
割
合
は
半
分
ほ
ど
で
し
た
が
、
２
０
１
０
年
に
は
約
４
％
に
ま
で
低
下
し
て
い
ま
す
。
一
方
で
第
２
次
産
業
、
そ
し
て
第
３
次
産
業
に
従
事
し
て
い
る
人
が
圧
倒
的
に
多
く
な
り
ま
し
た
。
こ
れ
ら
の
産
業
で
働
く
人
々
は
通
勤
を
す
る
必
要
が
あ
り
、
公
共
交
通
機
関
を
利
用
し
て
多
く
の
人
が
自
宅
と
職
場
の
往
復
を
し
始
め
た
の
で
す
。
地
方
で
第
１
次
産
業
に
従
事
し
て
い
た
人
々
は
、
都
市
近
く
へ
移
住
し
、
自
分
た
ち
世
代
だ
け
が
居
住
す
る
た
め
の
住
宅
を
購
入
し
始
め
ま
し
た
。
住
宅
の
購
入
は
日
本
経
済
に
プ
ラ
ス
に
影
響
し
ま
す
。
政
府
も
戦
後
の
日
本
経
済
を
急
激
に
活
性
化
さ
せ
る
た
め
に
、
マ
イ
ホ
ー
ム
購
入
を
後
押
し
し
ま
す
。
住
宅
金
融
公
庫
を
設
立
し
て
、
公
庫
融
資
を
は
じ
め
、
長
期
間
、
固
定
さ
れ
た
低
い
金
利
に
よ
る
資
金
の
貸
し
付
け
を
行
う
こ
と
で
、
よ
り
多
く
の
人
々
に
マ
イ
ホ
ー
ム
が
手
に
入
る
よ
う
に
支
援
し
ま
し
た
。
さ
ら
に
住
宅
の
購
入
が
難
し
い
人
た
ち
に
対
し
て
は
、
日
本
住
宅
公
団
を
設
立
し
、
集
団
住
宅
や
宅
地
の
供
給
を
盛
ん
に
行
っ
た
の
で
す
。
　こ
の
よ
う
な
政
府
の
後
押
し
、
そ
し
て
高
度
経
済
成
長
と
と
も
に
上
が
っ
た
所
得
水
準
の
結
果
、
職
場
近
く
に
住
居
を
も
ち
、
都
市
人
口
は
ど
ん
ど
ん
増
え
ま
し
た
。
や
が
て
、
都
市
が
過
密
に
な
っ
て
く
る
と
、
人
々
は
夢
の
マ
イ
ホ
ー
ム
を
郊
外
へ
と
求
め
て
い
き
ま
す
。
郊
外
で
は
住
宅
開
発
が
進
み
、
ニ
ュ
ー
タ
ウ
ン
と
い
う
巨
大
な
集
合
住
宅
の
群
れ
が
で
き
、
宅
地
開
発
が
い
た
る
と
こ
ろ
で
行
わ
れ
て
い
っ
た
の
で
す
。
　さ
て
、
人
口
が
減
り
は
じ
め
、
今
後
は
世
帯
数
も
減
る
と
い
う
時
代
、
住
宅
に
対
す
る
意
識
も
変
化
し
て
き
て
い
ま
す
。
広
が
り
き
っ
た
都
市
で
は
空
き
家
や
空
き
地
、
住
宅
の
老
朽
化
の
問
題
が
山
積
で
す
。
夢
の
マ
イ
ホ
ー
ム
に
対
す
る
意
識
も
変
化
し
て
き
て
い
ま
す
。
最
近
の
国
土
交
通
省
の
調
査
に
よ
る
と
、
土
地
と
建
物
ど
ち
ら
も
自
分
で
所
有
し
た
い
人
の
割
合
は
年
々
下
が
り
続
け
て
お
り
、
９
割
近
く
の
人
が
そ
う
願
っ
て
い
た
時
か
ら
比
べ
て
２
割
以
上
下
落
し
て
き
て
い
ま
す
。
背
景
に
あ
る
の
は
雇
用
・
通
勤
形
態
の
多
様
化
、
働
く
こ
と
へ
の
意
識
の
変
化
な
ど
が
言
わ
れ
て
い
ま
す
。
１
か
所
に
家
庭
を
も
っ
て
落
ち
着
き
、
退
職
ま
で
そ
こ
に
住
み
続
け
る
と
い
う
ス
タ
イ
ル
が
理
想
で
は
な
く
な
っ
て
き
て
い
ま
す
。
シ
ェ
ア
ハ
ウ
ス
な
ど
に
み
ら
れ
る
よ
う
な
、
家
族
や
仲
間
が
求
め
る
「
家
」
の
形
も
変
わ
っ
て
き
て
い
る
よ
う
で
す
。
さ
ら
に
、
災
害
に
よ
っ
て
住
宅
が
甚
大
な
被
害
を
受
け
る
可
能
性
が
高
く
感
じ
ら
れ
、
一
つ
の
場
所
に
落
ち
着
く
こ
と
の
リ
ス
ク
も
高
く
な
り
ま
し
た
。
コ
ロ
ナ
禍
で
都
心
指
向
の
流
れ
も
変
わ
っ
て
く
る
と
、
今
後
の
住
宅
の
あ
り
方
も
大
き
く
変
化
し
、
都
市
の
姿
も
変
わ
っ
て
く
る
か
も
し
れ
ま
せ
ん
。 
■
山
鹿
　
久
木
　
教
授
（
都
市
経
済
学
）
夢
の
マ
イ
ホ
ー
ム
を
求
め
て
2020年
12月16日
水曜日
